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Vl 
;JnlJnlt unb innm ~ie neue nnb britte %1 !?> grtbe ift auf C»runb bct Hä~fpa.pierc her !lloifß• 
mmiif)tunn bes "ff "' , 8 · „ ,.r. ro „ •r·..r.. 1· II '" ~ m \llemeinbereiilon!l. ,\U J u1tg uom 2 . .vl'3Cllll1Cr 1 95 1 JCu01<) unter -0cruc1 luJ 1g1mg a er uh 311 
l8cginuc bcr '.Dmctrcg1111B twr ci1t,\l'f11en $roui11,\intgcftc ~u a.mtlid)cr S\c1111tniij be(I 
SlöniglidJW l!ntiitifcfJcn J81mn11\'S !]Cfolltmc11t'll ~kriinbcrungcn bc,;; gcmcim ncdJtlicfirn 
t!:fJnrnltm\ IJlnmcu(I 1111b C\Jt•(1id(l1tlllian!V'(I im ~fffgc1m•inc11 1111cfi bcnfl'l(wn o.lrnnb 
iätcn f>carf>citd rnorbcn mit• bic in bl'll ;.)n9rc11 1887 1111b 18 ctll\'ßC!Jcficnc. 
Sie cr[cf)cint, mic bicfc, in $rouin~inlgcftcn, bcueu ein o.lcncrnln•giftcr ficiocgc&cn ifl; 
lßcrlin 1111b bic l.Jlrouin~ .'Uranbcnfinrg finb fJietbci ~n einem .- cftc uminigf, unb 
bn\'.l uorlicgcnbc ~cft i;t dn [fjci( bicfcr lll'lll'll lBcl'l1ffc11flid)11ng. 
~111 bcn l_Jlrouil11ialgeffl•11 iinb bic nacfJ %gicrnnn~be,\irfcn !Jl'orbnc!l'n 
.(tni\c für bic ~rouin ,; bmcfJlanfcnb muncrirt, eben[ o inncrTinm jcbl'(\ ~lrei[e,;. b1c 
Crlemcinbeein(Jcitm 1111b ;1unr ~unäd)fl bic Gtäbtc dnfcfJ!icijlicfJ bcr anf 'ocm Slrm" 
tngc u. f. tu. illl 6tnnbc bcr Eitäbtc ucrtrckncn Jlccfcn, bann bic 1.!nnb• 
!l~111cin'ocn nnb ;11ktt bic C\J11t!?>be,1irtc nTp(Jnbctif cfJ gcoi"onct. ic \II bcn 
cin,\t'lnen (l)e111einbcn ober 011t>1&c.;irtc11 gdJiirincn ~o(Jnplä!lc flllb - mit ~(11(1 
nn!i111e bt·,~jl•11inc11, 11ncfJ 1ucltf)c11t bit• llk111cin'ot•dn!icit &cnnnnt iil - am ;T11ue brr 
Geiten mit %1gnTic bcr ('\nfJ( if)~cr Wo9nnebfütbc 11nb (S;imuofinct unter 'ocr %1111111cr 
bcr l~Clltl•inhccinfJcit, 111 iuclcfJcr He ndJiii:c11, nncfrnc1uicjc11. fütdJ 11nbern111jnte 
\)'or\t(1c,1itte nn'o in bn,, ~lcwicfJt1ij; bcr (S}cmcinbcucrbii11bc a.11fneno11t111~11 . Qfo 
iljne11 i(l bic loponrnµfiif dJc :Bql'icfi1111nn hctn fünntrn beint' iint rnorben, ebl'ltill 
hort, 1uo bcrcn ~Cn!)l1bc Am llnlcrfc!Jdbunu g!cicl)numiucr fficmcinbcn 11. f. ro . 
1u bieucn fJat. 
'..Dn nfJntl bc~ tnbc!(ari\cfJcn '.lljci!c~ licbatt illl G:i1qclncn 11ocf1 foluenber 
Chlä11tcru11nl'll: ' 
1. '.Der @cfn11111tt mfülje11i11f)nll iff ttllcfJ bl!tll UOll 'ocn S\ntn'fcüuntrnt für 
bn~ (fobc tw~ ';jnf)m.'\ 1895 fortnef cfJricbmfü Gtm1'oc bcr 11 it•ncnf d)oftrn tlllt' 
9ct~e1lt unb \tl.lat o(Jtll' llnkrfc!Jci'o1111n b1•r füt bcr ~obcnbc1111!Jun9 tfüforlan'o, 
Wtcfcn unb .\)of11111nen) un'o bc~ ffit11ntljk11er 9n•incrtrnnt'\'.', bt',\Ü!)licf1 mclcl}er 
bie \11.lcitc ( 1887/88) fü1.:.nnbc 'ot'i:i OJcmcinbek~·ifon(I %1t1!u11tt nid1t. 
2. \t•bc 0Jc11tcinbcci11f)cif, umTJ bic unbcmofjnlc, ifl rncniuilcnß ul~ ein 
Wo!inpla!l gqiiljlt rnor'ol'lt. 
:t fütflcr bcn be1Uofi11ten Wof111fJlinfrn1 fmb bic tutt 81ilJltll!\C bc1Uo()t1t ge• 
roe\cnrn, aber nict)l nc1t1ilfJnlicfJ obl1t: f)nuptfildJ[idJ ,\tt WofJll\11.lCdcn bic11c11Mn <~e· 
briube, ,\. J8. ti-ct(1ritcn, 6peidJ1't, lBuljnfJiitc, 'tfJürmc, 6cf111lcn, 6cfi11ppc11, ~Jlu~kn 
u. f. 11.l. f ornic 6cfJiffc, l.Bnrnctcn, .\Süttcn, ~llbl'll, Wt1gc11 11. \. rn. nm , n~c tier 
@:>eitw nnmrrlnnn\lmci[c nadincmicf cn · 
4. ~l'l bcr (.\)ruµµinllln bcr ll:lc,\c1di111111nc1t be~ ~chgtoll\ bclcnnt11t1il1 \inb 
~u bcn ~ u n n ß e l i f dJ ~ n nf!c ~crio11c11 !1l'~lifJlt morbl'll, rnclcfJI! fidJ t1(~\ cunnncltfd), 
unirt, protrflm1fi[clJ, !ntf)rti[c{J (ancIJ nlt unb fepnrirt !t1tf)crifdJ) unb rcjonnirt 
(aucfJ t1lt I beutfcf) ttnb ftnll ,\l\fi[cf) t'l'fl1rtllirl) {ll',\l'iOJltl'l hn!ten; ,\ll bm n ll tf) ll ( i f rn 
iinb bic 9H\111if cfJlntfiolifcTJl'll 11nb bic %1ndJl\rinm 'Ol'r t\rit·dii\cf1taflJl1lifcfJt'11 .l1tdJt'11, 3u 
llcn n n 'o er l' 11 Ci fJ ri fl cn hie ~rüberncmt•inbc l·~1l'rrnf111tm, 'fünnonill'll, „,u11 
il\ten, ~rnncfJihinen bcr t'nnlifcf)cn 1111b fcfJottifdJcn .11l1cfJtirdJc c l.\H0b11trn1t1H'l J, 
9'Jlet(Jl1biftrn unb Cntfür, 'Jln(Jlit113cr bcr npojtoli\d)m Stitcf)c t,11ui11niam't ), '.DcuticfJ 
fotyoli(l'lt, i)'reirdiniöf cn, '.'Diffibe1ttcn unb \011ftiuc1t füJtifim uc~iifJlf tuorocn. 
YIT 
;,, '.ftic ~lnnnlli' l:lc·, ?l1Hh'Oct'ic!Jfilbl'\irlc\', .ltirrlJfpidl'''' Gtnn'oc,;nmt,,;bc,\irl~,; 
unb ~lmtt\[1c\irh'"' u. i. rn. ift nuf l\Jrunti bL1r 11cUL1fll'11 ~ur nmtlicfJl'll S\c1111tnifi 
'o~ . tii11i11lid1cu ·1n1ijtiicfJCn ' t1rl'll1t 1i 1wlnnnfl•11 'fü·riiuticnmnrn fl'itncitdft rnortirn. 
Wo ci1qcl11c fil.\0!111pliif!c ohcr 1f)l1ik Ul11l fnid)l'lt Jll nnbl'l'L'll ~\infJipidort~n, 
Zhlllbl' lt111t· bqirtrn ohl'r ~hnt·;L1qirfr1t nl'f1iii'l111 111,, tiil' .'lnuptnr11ll1it1bl', finti tiic 
%11m'11 l'lic1cr . tircf1fµil1lorll' u. j. m. l'ltllt1l'bn· IJillfl'r jl'l1c111 llicf l'r ~ß11IJ11pliilw 
in .thllllllll'rll 1 J l'rfidJllidJ nrnrnt!Jl Obl'I' in Gpnlll' :W bqtu. ':! 1, 2:.l 1111b :!:i 
1111111dul1rt 1111b l:lnrcfJ ein ~to111111n 1,) Ullll l'i11nutwr !JL'fn•nnf; 1uo ~llJl'i 9Jlutft•rlird)cn 
tur l:li·· q1lll\C (\}cmt'intic uor~1111bL1 1l fi11ti, ji11ti bcrn1 ~lninrn ti11rc!J 'Hi11bdtricf1c ( J 
unbtml>cn. ~tirc~f pidorfl.•, tudcf)c in L'illl'r nntit•rc11 '-l.Jniuin,\ tibcr nn»crfin!{J bei' 
i1rn1ili.Lf)c11 ZtnnJc,, lil'\\Cll, ji11b b11rdJ t•i11c11 1•11tf pnc~c11bcn ilnfnB, .ll'irdJhiicforfc, 
mclc!Jc in l'i11c111 nnbcrc11 füt•ifl' her 'th·otiin\ li1w·11, tinrclJ 1·im111 Glcrn (*1 bcwidJnrf. 
1i. Über l:lc111 . tl1pit' lll'r '!nl1l'lkn iit bei· ~11jtiiu'oin1' \.!1rnti1ul'l1rlw1irl, bn,; \!nnb 
ncrid)I 11111:1 iu f11jt a!lrn i\H1uiiqinUJdtl'll n11dJ ti1h; %11t-,n1•ric!Jt llll!Jl'!\l'Dl'll. ::!)idc 
fü111nl1l'n bl',\idJrn jid) ltL•i bl•1tjrninL'n Gcitl'n, nui rnddJl'll ein m•m•r fül'i ~ 
!lcqi1111t, n11i l ickn; fic ji11b l:l11rclJ .l)i11111fii111111n b1·-:· .l\n•i,;11nna1tl\'I l'rlii11h'rt, 
rno nll'fm·rl' .lniic auf lll'ril'llil'll 2'l'itc lh'ni1111rn, fof1•rn bi1•fl' nicht 111 l!1•111il11fm1 
11mlltlll'hrb1'\trh· 11. f. m. 1F~on•11; 1u1·11111•11blic!J l:h1•ik dm•,, ~ll'l'if1•,; 111 lll'rfdJicbL'lll'll 
\!0111:1 l>qn1. ~l111l,;f111ridit,,bqirtrn l\l'hi\n•n, fll finti bic ~ln1tll'll tin ci1qd1n•11 (lh· 
riclJll' ill•cr ticm 1nbl'llrntopfl' 1111b 'oil' ~ln11a•11 ti1•r ~u11d1i\rinc11 lllt•1111•i1tbl'l'inf11•ifl'n 
bqlll. t~'l1lJ11plnlll' burdJ fül•tqc ( i Ol',\lll. ·j··j, i"i i» obt•r 'lJornnrnpfJ1l'irfJl'll 1,.,, 
', ·:-; 1 !1t'fl'l11qcidJm't 1111, l'li1• 81t\1l'fJi\rintcit llurcfJ ciTJc ;rujinoll' 11otfJ bdonbci--
erltiut.•rt. 
,ßi111 r tic111 kl!IL'll füdf c bn 'l.ln1ui11.1 fllfnt l'i11c : n11pii\ul'rficl1t für l'li1· · a11µtu~eri11ti1 mr 
· · . ''I . . . ,11 . . ~ • • • • bit u m. bti >Ir· lrrt)l', lltl' OJ l'(lll'rtlll!l·'Ul'\ll'll' 1111b btt' +'nlUtll,\, 111 ltll'!t~l't' llll' 111111111nnJdJt'll lir 111rrunQ b14ir.1r 
• „ , . . 1111 bar l!rou1113. 
1)l'bni1ic l:ll'l' uotf)crqL'l)1t1tß1'111•11 ~11w·1nndJtUl't11111n1•11 fiir 'ott' tllc10111111tfJl1tl bcr in 
lll'lt 9c11nn11trn ~l·nunll1111q,~la\1irk11 uortin11b1•1a•n Gtiil:lll', \!nnbol'tl1ci11bc11 11nb 
~11f·'bqhk ~11fn111111t'1tqcjtdlt 1111ti ~· 111. et tun\\ nw~f iifJt'liclJt'r bl'l)1t11bl'lt fi11b. 1 ·itr 
jcbc (l}rnppc uott <IJL1111ci11lil'l'i11ficikn ift hil1rbci bcr ~fo11111 l'i11n iiber ~llH'i '1'1oppcl 
il1itc11 rrirl1cnlil't1 , l'ik bl'jti1111111, nttf 1t1t'lcfJ1'111 n11fH'r b1•11, n11tlJ fiir tiic dn~clncn 
(\ll'llll'intic1'inl1L'itc11 mitnct!Jl'ilt1•11 uodJ illf\ll'lllll' HalJknnnnnbc11 11ndJHl'1uidc11 
1ul·r1.w11: Gt1il:ltc - .\!n11l>nl'tm1i1tlll'll N11h,lw1irll1 Orh~n111udL'n'ot1 ~l't1illll•n111 11 
lllll 1. ['qcutbl'r 1871, 1 75, 1Xllo, 18851 1890 1111ti :!. '.Dc,1c111u1•r 181g 
- ~Migiott• btfo111tuif1 11ncfJ lit'n obrn 11iifJcr bt'3l'ict)lll't1111 llJl'llppc11, jl'liodJ mit 
llnkrictidti1111n l>cr llnirtl'll, ~umrnl'liic!J ~t1H)CrifdJc11, (.h1011ndifctJ 9kfonnirfl'll, 
Jllt l!ufl)criirlJcn ttnb 9llt ~Mormirtcu uci 'ol'r illrnµpc bcr (J;un11oclifd)l'1t [omie 
l>n· ~riibrrnc111ci11ilc 1 )t'rr11lJ11krl, IJJkmH111ih·111 ~nptiftc11, !in ~l11ndJiirinc11 hl1r 
Cll!llijrl)Cll llllll f d)Ottifd)Cll , )mfJ!ird)C (~H' 'UlJll'rinncr), 9JktfJo'oiftcn tlltb 0111fü'r, 
2lpoitotiidJl'll .lt irclJl' 1\.ln1i11nin11cr), :i'l'1ttf cl1lotfJt1f it1•11 1 ;\·rcircl iniilf 1•11, 'l'liifihl•nlc11 
unb iorqtincn lihri1tcn Jid l:ll'l' lllntppl' lll'l' onbnrn <H1rifk11 . 
. 'inter llcr .\)n11plilbcrfid)t für bil' fü'l•i[c, tii1' ))h•11il'l'1tlll\1'bC,lirfc 1mb 'oil 'l!tg111er aum 
' ' IJeincanbdc!ifOn. 
'llroi1i11\ tolqt ein ll!c!lifkr, w1•ldJL"' liimmt!idJc i11 bcr ~rnuinA uorlommcntic 
\llamen uon l)}c111dnbcei11~citcn unb ~o~nµliißen llllcr ~lrt wt~ält. 1liefc ~la111cn 
vm 
iin'D afpf)nbl'tiicTJ \Jl'llt'bncl; boclJ jinb (Jinl1ci, u111 bn~ %1lfi11brn bcr ci1wTnen 
Or1,-;11nmcn ~11 crkirIJICl'll, n(k mit ~orfcjjmörlcrn ucrfdJCIH' mamcn boppell 
n11fHl'fii[Jrl 1 11fünlic9 1111tcr bem ~[nfnnn-.-;!JmlJ[tnocn bc\\ Gtannmuortc\'\ 11nb 
lil'" 'Bot\l•jjrnorfc(<. :Die 91nmrn bcr )lßoIJnplc1tc, 1ul'ldjc lfJcilc uon ~cmcinbc 
einl)cikn bil'öc11 1 jinb fiil•rbl•i b11tdJ einen Gtcrn Cl uC.\l'idJnct. ,i)intcr jc'öcm 
j}/n111cn fof\]cn ~llll'i 8n6kn, llllll ticm·n bic crfk, fl'ttgcbrncftc bic %1111mcr bl'" 
Wrci\c~, bic \11.ll'ik bic 'Der ll>l'llll'ini:lcl'inf1cit ift. Unbc1Hrnnk fil>o!)nplöjjc finb 
nm im tnbl•([m:i\dJl'n '.I!icik 11adrncrnil'jrn1 jl•bod) 11idJt i1h"' llk!Ji(kr n11 !JC11ommc11. 
%1f jcber E5citc bc,, %•Biftm; ift in1 ~lopfc, rcdjh; bc~m. li11h~ uon bcm 
in Dei: 9J1ittc fkl)cnbrn 9lmncn bcr ~rnuin~. bcr crftc bc,\l\J. kjjtc her auf 
licrf l'lbrn u01:llnnnn·11bc11 ~rt"nn111cn in [Jalbit•tt,•n1 'llrmtc lUic'DcrIJolt, um bic 
'8l·n111}1111n 'öc,-; lltc~1i(tcr" ~11 l'l'kidJtcrn. 
'..Dct 'llcullidJfci1 bllHh'r ift bei l'i1qdncn l~cmcinbccin{Jcitcn bcre11 topo 
nrnplJiidJc 'SL',\ciclJmtn\], f olllcit ci1H' f olrfJL' lll'\' llnil'rfc11,•i'ö1111n lUC\\Cll üblicl) ift, 
bt•111 ~lmncn nnnc•füH1 n1orbc11; ah' bcrnrtigl' ;·Miihl' lo111111l'n in 7rrnf1C: ~lblin, 
fünt, ~[mt,;in•il)l•i1 1 'Srüct'n11t, ~urntl'lJll, tiitatidtc, .t.omiinr, ;\·iirftlidJ, (\}roflnut, 
.l)l'rridJclft, .1tn11pcr, .\lief\, .\Uoftcr, ~ll\11inliclJ, .llolo11il', .llo111fl)urci, .l!n11b~n111>, 
\!l'lJll, ~Hc11tn111t 1 ElrlJlofl, 2-c!Jlofl 1111b ~l.\art, GdJloi;g11t1 Gtnbl, Gtift·~ft1rit. 
0111 \)lefli(tcr Dl'\\ 1).lnioi11~inH1cftc,, Gti1'öttrci'' ~:ktli11 unb ~rouin\ l8rn11bc11 
bmg [in'ö Drt,;11n111c11 mit flilnrn'öcn ~oricBrnörtern boppclt m1fndiH1rt: Wt, ~[[tc, 
9!1tc1·, vlltcil, ~f111 1 %1, '}In bcn, fü1 bn, '}[11i '(i,•1111 fü1f bcr, ~ci, 'ilurn, '])er, 
'1lc11t\dJ, ~nn, ;yrnn~l\fifdJ: l\}rofl, (\ho)ic, (~nij;t•r, S)nn,;, .\)inter 'örn1, S)intcrc, 
~)intcrfk, ~)ol), ,\)ol)l', .\)l1Qc"\ 0 m, 011 bClll, 0 11 bcn, -Jn bcr, ~lfci11, ~l ~cinc, 
\ldnct, .l!nnß, Wliidi\l{ic, illtittcl, %idJjt, ~Jlcu, ~)lcuc, ~)lcucr, 91wc.:1, 91e1u, %cbcr, 
Cbcr, Cfa•1·c(I, i;ocr unb ll11tcr, llntcr, ll11tcr bl'll, llntcrct', Untmn, ~or bc111, 
'Bor bcr, filk11bi\tIJ, ;111111. . . 
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(1r1cnrnliof.* \Stnbtfrci~ ~crlin 1mb 'trouiu \ ~to11bc11b11tß. .~1ot1cnfdJönhnnlen. 
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9JliifJfc.* .Stnbtfrl'is ~el'liu 1111b ~rotii1t5 ~ranbcn&urn. füntnborf. 
::Die idte Hiffcr ift 'tiic ':llummcr 'tlt·c:; .\\rcijec:;, 'tiic 11c1uö~ulid)c 'tiicjmi(lc bl'r (\.lcmd11bccinf1cit. 
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fü11c11burf. .Stn'ölfrri{\ ~l'crlin 111tb '.ßrot1i11,) !Bro11bcuf1111·11. füu 9Jlnrf111·of11irfü. 
:Dir idh' ,:{iffcr ifl bÜ' ':ll1111t11t<'t' bt'•:, f\rl'if<'(" bic 111·111ti()11li<hr bicj1'11i11c her CIJrn1d11bt'<'i11f1cit. 
'!l~lll)npriitic nfo '.tf)t•i!<' von (lk111d11ticd11l1citcn ji11b tiurclj <'inca 6krn (*) liwic9nd. 
fülll'llhol"f ait. K:l. fü11c ec\)L'llllr'' 10. :!!1. fütt .i:l11rl:>rnbcrn 25. ~l. fü•u .ltnr[(llJOff* LD. 1:1:1 
~1rnc11tiol'i 34. !~:->. ~llcll<' 6cfJ<'lllll'* 10. 11ix. ~ll'll .i,or'ti,•11(1cr!1 25. !~:!. ':l/L'u .\\t•n111ijJ~ 17. G7. 
a!cul'tl'tio\'f 37. (i.-J. ~lfrm 6dJCHlll', ~{)cmf(et• ~h'll .i)ctt'!nttlltW•llLll'f8. 7;;, !llcu .\\ic(I'' 4. 10. 
':lll'llrnborf (1. '!h'<'1ifl.lm lJml';* 5. 147 . '.lll'n .i)afi1'nbori1· 21. 11. ~lt'll .l\icti li. 'i)'rcit'lllllnl'oc 
8. 'io. '.l1cm 6cf)t't1nc, ;l;t1rft!J011\i* fü'11ha11<:• 2. 1. 4. (i.i. 
)1l'lll'lllll11'f li. '!\riirl li . 117. :llt'lll)lltl<:i 3. l:!ll. ~lc11.\\icjJ li. ~ßriL\\W 4.GG. 
10. !III. ':llrnc~· *'olni<J' 13. J:\:!. !lh·1111om. 8. li!I. füu .111otn11v* 13. 40. 
~lrnrni)l1rf (1. <ßriicf '.ll<'t1e\i6cljü{Jrn(]m1(,* IU.1. fü11()11n<:i 10. rnl. !lll'n .1Uci11on1* J. l li:I. 
IO. :!\ll. :11c11c(I 'füm11,·rt1• 3. 11::?. ':llcn!JOll'-'" 18. irn1. ;Jtcu ,IUl'inolll* 18. üG. 
':Jlt•m•11bt1rf (!. ;llrn~ %'11L''~ ~L\l'lUCd" 5. 1 l!I., :l!L'llfJlll1'3 20. \lt. 91rn .\\k111.\i11* 211. '.l8. 
ftn'tlt 11. /'JJ. 17. rn;1. ;l!l'UC(I ~hn·1u1•rf* 19. L3:?. 91cul)11m> 33. 107. ')/c11 .llliitfm 21. 3ii. 
':llc11cn'tiörf b. ~fümcoI fü11c~ iionucrt~ IU. 1.J!l. fü11T1oujm 17. :1. :Ilm füiicl'rn 21. !l:!. 
10. !17. ~Hc11c(I ~iomicrf* 21. lO:L ~lcuf)au[cn 18. ~rn. ~Im .1Hiff1t* 17. J;i!J. 
':l1cm11börf [1. :11on111n1cr. :Jim eo fü1nucrr" 21. 110. '.llc11!11111[m 18. I !JO. 'illcu füirt11it1 21. \l3. 
7. 8+. l ;J!rnc\1 ~lonucrt* 25. 17.i. füul)nujcn 37. 1:c. füu .\Hit!Jrn* 8. 50. 
:11l'llrnborff1. l'l'llpill 7.0:;. ~l1cuc(I ~(ormcrt* 29. 11+. füuf)o11[m 37. 1:rn. füu ,lioµpc11fJrUct IO. 1:18. 
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